







5.1	      Kesimpulan


		Dari penyusunan karya tulis ini mengenai sistem komputerisasi pengolahan data stok barang di CV. Obsidian Computer yang menggunakan sistem Visual Basic 6,  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. 	Penggunaan sistem komputer ini mempermudah dan mempercepat proses dalam mengetahui jumlah stok barang yang tersedia di CV Obsidian Computer.
2. 	Membantu dan mempermudah pembuatan laporan-laporan maupun pendataan yang masih menggunakan cara yang belum maksimal, dengan kata lain belum menggunakan sistem komputerisasi yang memadai. 
3.	Penggunaan sistem komputerisasi ini lebih menghemat waktu dalam melakukan pemasukan data konsumen, pemasukan data barang, pemasukan transaksi penjualan, dan pemasukan transaksi pembelian serta dapat memproses laporan-laporan dengan akurat dan tepat.
4.	Perhitungan dalam menghitung persediaan barang yang masuk maupun keluar dapat menekan tingkat kesalahan yang dapat terjadi dan dapat mengetahui secara detail barang yang tersedia.


5.2	      Saran 


	Sesuai dengan masalah stok barang yang ada maka dalam penulisan karya tulis ini diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat diperlukan ketelitian dalam pengoperasiannya, apabila ini terjadi maka laporan yang di hasilkan dapat keliru dan tidak relevan.
2.	Untuk mempercepat proses pembacaaan data, maka sebaiknya digunakan kapasitas media penyimpanan yang besar dan media pengolahan data yang cepat.
3.	Karya Tulis masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap pada pembaca yang akan membuat Karya Tulis Akhir  dengan permasalahan yang sama untuk dapat mengembangkan sehingga mendekati sempurna.  
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